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USM, PULAU PINANG, 14 Mac 2018 – Lima pensyarah Universiti Sains Malaysia (USM) telah
memenangi pingat dalam pertandingan sempena Ekspo Inovasi Islam (i-INOVA) 2018 yang
berlangsung pada 10-11 Mac lalu di Dewan Tuanku Canselor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM),
Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan.
Ia merupakan kemenangan 100% kepada USM kerana kelima-lima produk/teknologi yang
dipertandingkan telah memenangi anugerah dan pingat.
Mereka yang telah berjaya adalah seperti berikut:
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Pusat
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i-INOVA 2018 anjuran USIM merupakan platform terbaik ke arah melahirkan generasi pelapis
penyelidik yang akan membantu meneruskan kesinambungan kecemerlangan penyelidikan dan
inovasi Islam pada masa hadapan. Ekspo tahun ini adalah edisi ke-8.
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